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U[ransfbrmationofExchangeValuableｓｉｎＳａｍｏａ 
MatoriY局mamoto1
ThispaperfOcusesonthecategoriesofexchangevaluablesintheaccultura-
tionprocessinWesternSamoa・Therehavebeenseveralreportsonthemaleand
femalecategoriesofvaluablesinSamoasincethelastCentury・Thema1evaluables
weremainlyfbo｡,ｓｕｃｈａｓｐｉｇｓａｎｄｔａｒｏ,andtoolsandweapons,ｗｈUethefemale 
valuablesweremainlymatsandbarkcloths、Bothtypesofvaluableswereex-
changedbetweenafHnesatcertainrituals,malevaluablesbeinggivenbythemaｌｅ 
ｓｉｄｅｔｏＵｈｅｆｅｍａ１ｅｓｉｄｅａｎｄｖｉｃｅｖersa、Intheacculturationprocess,especiaUyin
theprocessoftheintroductionofamarketeconoｍｙ,thecategoryofmalevalu-
ableshaschangedsignificantlywhilethatoffema』evaluableshasremainedalmost
theｓａｍｅ、Ｔｂday,thefbrmercategoryismainlycomposedofmodernmoneyand
manufactureｄｆｂｏｄｐｒｏｄｕｃｔｓｓｕｃｈａｓｃａｒｔｏｎｓｏｆｃａnnedfishandkegsofsa1ted 
meat・Ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ,ｔｈｅｑｕａＵｔｙｏｆｗovenmats，themostimportantcategory
offemalevaluables，hasworsened，probablybecausefewerwomendevotethem-
selvestoweavingmatseventｈｏｕｇｈｔｈｅｄｅｍａｎｄｆｂｒｍａｔｓｔｏｇｉｖｅｉｎｅxchangefOr 
moneyhasincreased・
Imakeadetailedanalysisofsuq，thefbrmalpresentationoffbod，whichis 
oftenobservedinceremonialexchangestoday,ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｅｘａｍｉｎｅｔｈｅｅ碇ctof
transfbrmationofvaluablesontheexchangesystem、Ialsofbcusmyanalyseson
themechanisminwhichnewgoodsarecategoriｚｅｄｉｎｔｈｅｄｕａｌｉｔｙｏｆｍａｌｅａｎｄ 
ｆｅｍａｌｅvaluables・Therearecertainambiguousgoodswhichmightbecategorized
asboth，andwhichareincorporatedintheexchangesystemtocomplementits 
inconsistencyandtoprovidenewexquisitemeaningtoit・Thus,byincorporating
newgoods，theexchangesystemofSamoaisstilleHectiveinintegratingthe 
society,thoughithasbeentransfbrmedinmanyways． 
KeZ'ｕ）0,.s：Ｓａｍｏｑ；eco〃omicq"tAmoPolo9yノcememoMzlezcAa叩c；wzluaOleSノ
qccultwYztjon；９eMer． 
L6vi-Straussproposedtheanalysisofexchangeofthings,ａｓｗｅｌｌａｓｅｘｃｈａｎｇｅｏｆ 
ｗｏｍｅｎａｎｄｏｆｉｎfbrmation，asasystemofcommunication，Exchangeofthingsas 
communicationpresumesthaMhingshavemeanings・Althoughobjectswereorigi‐
nallygivenvariousmeanings，thosemeaningsareneveratissuewhenweexchange 
thingsinthecOntextofamarketeconomy，Awomanwillhesitatebefbreacceptｉｎｇ 
ａｒｉｎｇｗｈｅｎｓｈｅｉｓｏｆＴｅｒｅｄｉｔａｓａｇｉｆｔｂｙａｍａｎｗｈｏｍｓｈｅｄｏｅｓｎｏｔｌｉｋｅ・Ｂｕｔｔｈｅ
ｓａｍｅｗｏｍａｎｗｏｕｌｄｎｏｔｗｏｎｄｅｒａbouttheintentionsofamaleclerkwhenshebuysa 
ringatajewelryshop;shejustbuystheringasaringandnothingmore・Thus,the
marketeconomypresupposesgoods，orthingswithoutmeanings，andmoneywhiCh 
mediatesexchangeofgoods 
Asitexpands，ｔｈｅｍarketeconomygraduallydeprivesthingsofmeaningsiit 
promotestheexchangeofthingsfreeofcontext,nullifyingthevariousrestrictionｓ 
’FacultyofEconomics,HoseiUniversity,４３４２Aihara,Machida,Ibkyol94-O2， 
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） 
thatmaydefinewhatkindofthingssｈｏｕｌｄｂｅｇｉｖｅｎｂｙｗｈｏｒｎｔｏｗｈｏｍ，inwhat 
circumstances・Observedfromthisperspective,themarketeconomyisonlyhalfWay
developedinSamoansociety,notinthesensethatthepeopleleadsemi-substantial 
lives，ｂｕｔｉｎｔｈｅｓｅｎｓｅｔｈａｔｔｈｅｇｉｆｔｅｘｃｈａｎgｅｏfthingsisstillfUledwithmeaning， 
andcommunicationbyexchangeofvaluablesisoneoftheefTectiveprincipleswhich 
integratethesociety・
ReportsontwocategoriesofvaluabｌｅｓｉｎＳａｍｏａ，maleandfemale，dateback 
tothepreviouscentury(Turner,1884:９３;Stair,1897：173).Thesetwocategories 
ofvaluableswereexchangedbetweendescentgroupsinafHnalrelationonvarious 
occasions,especiallyatweddingceremonieswhichwouldrelatethegroupsinvolved・
Thesereciprocalexchangescanbeobservedtodayincertaintypesofritualscalled 
/Ｍｚ化uehue、
Theexchangesystemtodayisnotgenuinelyaboriginalbuthasbeenaccul-
turatedAnｄｉｔｉｓｗｏｒｔｈｗｈｉｌｅｔｏｎｏｔｅｔｈａｔｔｈｅｅｘchangesystemitselfhasbeen 
continuallyactiveandevenescalatedwiththemodernizationofthesocietyandthe 
developmentofamarketeconomy、Althoughthemarketeconomydeprivesthings
ofmeaningsinSamoaasinothersocieties,modernmoneyandmanufacturedgoods 
whichwerebroughtfromtheWesthavebeenintegratedintothe/tz'alut）elqtjesystem 
withitsculturalmeanings． 
Ｙ､YamamotoandIhavealreadydiscussedtheSamoanexchangesystemitself 
(Yamamoto,Ｙ・andMYamamoto,1981,1982)．Herelwillmainlyfbcusonthe
categoriesofexchangevaluables，whichhavebeentransfbrmeddrasticallyinthe 
lasthundredyears・Ｔｈｅａｉｍｏｆｔｈｉｓｐａｐｅｒｉｓｔｏｄｉｓｃｕｓｓｔｈemechanismbywhich
thingsaredeprivedofandgivenmeanings・AfterabriefdescriptionoftheSamoan
exchangesystemingeneral,１Ｗillexaminethetwocategoriesofvaluablesandtheir 
transfbrmationlwillthengiveadetailedanalysesoｆｓｕａ，afbrmalpresentationof 
fbod，whichisoftenobservedinceremonialexchangetoday,inordertounderstand 
theefTbctoftransfbrmationofvaluablesontheexchangesystem・Thenlwillanalyze
themechanismbywhichnewgoodsarecategorizedinthedualoppositionbetween 
maleandfbmalevaluables、Therearecertainambiguousgoodswhichmightbe
categorizedasboth，andwhatisinterestingisthatthesegoodsareincorporatedin 
theexchangesystemtocomplementitsinconsistencyandtoprOvidenewexquisite 
meaningstCit・
WesternSamoa,inwhichlhaveconductedfieldStudies,isanindependentcoun‐ 
trycomposedoftwobigislandsandseveralsmaUones,withapopulationofl65,000 
(inl981).IntheSamoanArchipelago,mostislandsarevolcanic;highpeakedmoun-
tainsarelocatedinthecentersofislandsandroadsandvillagesalongthecoastlines・
Inmostvillages,peoplegrowtubercropsandbananasontheslopesbehindtheset‐ 
tlementsandcatchfishandothermarineresources・ＴｈｅｓｉｍilarityofeveryviIlage
initsproductsischaracteristicofSamoa・
ThoughtheSamoanpeoplefirstmetEuropeansinl722,closecontactdatesfrom 
l830,whenmissionaryactivitybegan・AlongwithChristianity,manufacturedgoods
suchassteeltoolsandclothingmaterialswereintroducedintothesociety、Samoa
wasnolongeraprimitivesocietyeveninthelastcentury,fbrthechurchwasquite 
efYectiveinintroducinganeducationsystem，ａｎｄａｌｍｏｓｔａｌｌｔｈｅｐｅｏｐｌｅｈａｖｅｂｅｅｎ 
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wascomposedofmatsandbarkclothswhichweretraditionallymadebywomen， 
whereａｓ，oloqwascomposedoffbod，canoes，andtools，whichwereconcemedwith 
maleactivities・Thesecategoriesofvaluablesappearinmatrimonialrituals,inwhich
abride,ｓ価,αpresentst59atoabridegroom，ｓ，耐Dａａｎｄｔｈｅlattergivesbl0ato
thefbrmer・Thedivisionofactivitiesbygendersymbolizesanddefinesthecategory
ofvaluableswhichpeoplemustgiveinrecognizingtheaflinalrelationshipfbrmed 
throughthemarryingcouple・Inversely,thet59a/'010acategorizationofvaluablesin
theceremonialexchangesystemamongkingroupsorganizesthedMsionofactivities 
bygenderａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ． 
’][bday,itisonlyattheritualscalled/t】'Mzuclauethat'町αinaHinalrelation
exchangevaluables・However,itseemsthattherewereeverydayexchangesbetween
affinesintheoldendays、Ｆｏｒexample,ｔｈｅ，aj9qofahusbandsent，oloqwithhiswife
whenshevisitedｔｏｈｅｒｎａｔａｌｈｏｍｅ，ａｎｄｈｅｒｆａｍｉｌｙｓｅｎｔｂａｃｋｔ５９ａｗｉｔｈherwhen 
sheretumedtoherhusband(Kramer,1902,Bandl:38,BandII:91-94;Mead,1930： 
24)． 
Itisquiteremarkablethatnotonlyｔｈｅｔｗｏ，耐Ｄａｔｈａｔａｒｅｏｒａｒｅｉｎｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓ
ｏfbecomingaflinallyrelated，butalsomanyotherafHnalkingroupｓｔｏｔｈｅｔｗｏ 
ｐｒｅｓｉｄｉｎｇ，‘j9aperfbrmingthemainexchange，areinvolvedintheexchange・These
days,ritualscalledノtu,qlduemueincludemanyceremonialexchanges,ａｔｗｈｉｃｈｏｎｌｙ
ｏｎｅｏｒｔｗｏ，‘j9qpreside・Onsuchoccasions，otherafYinal，庇9acontributetothe
largecollectionofvaluablesfbrthepresiding，aj9Q・
Thefbllowingaretheritualscalled/､，qlduelauetoday： 
１）Matrimonialceremoniessuchasaweddingceremony(/tM'qiZlojpo9d),acelebra-
tionfbrthefirstchildofacouple(Mzu),andaceremonyrecognizingtheunion ofacouplewhoalreadyhavelivedtogetherwithoutawedding(/tzWoa).2)On 
eachoccasion,ｔｗｏ，回i9aofthecoupleconcernedexchanget59qandbloa、
２)Thetitleinaugurationceremony,aceremonywhichcelebratesaperson,ｓａｓ‐ 
sumptionofatitle・Intheceremony，thepresiding’ajluwhichgivesatitle
nametooneofitsmembersmustprovideguesttitleholders(mainlyorators） 
ｗｉｔｈｆｂｏｄｔｏｅａｔｏｎｔｈｅｓｐｏｔａｎｄｔｏｂｒｉｎｇｈｏｍｅａｎｄａｌｓｏｗｉｔｈａｇｉｆｔ、Whena
highchief，stitleisgiven,thegiftshouldincludefinemats（ｾﾞet59a)． 
３)AfimeralfbratitleholderorhiswifMnthecaseofafimeralfbrahighchieftitle 
holder,thepresiding，`j9qmustgivefbodandHnematstotheoratorspresiding 
attheceremony(fblloweroratorsfbrthe'殉α),andthemouminggroupof
orators、FbodisalsopreparedfbrtheafTinalkingroupswhichbringvaluables
tothepresiding，`j9a・Recentlynotonlyhighchiefbbutcommontitle-holders
havecometohａｖｅｔｈｉｓｋｉｎｄｏｆ“heavy，，fimeraL 
４）Churchdedicationceremony(/MluMle9q)andopeningceremonyfbrahouse 
（翅ｍ２Ｍ９α）Thiskindofceremonyisheldwhenabuildingiscompleted;the
carpenterandhisworkinggroupａｒｅｐａｉｄｗｉｔｈｔ５９ａａｎｄ’０１０α、
Alltheseritualsarecharacterizedbythefactthateveryritualinvolvesalarge 
numberofvaluablesandthatthevaluablesarecollectedmainlythroughthekinship 
network、FYz,ｑｌｑｔﾉelqucliterallymeans“anythingwhichinterfbreswithnormallife
andcallsfbrspecialactivity,，，rangingfromaccidentstotheaboverituals(Milner， 
1966：103)But,interestingly,peoplesometimescalltheserituals/ＭＭｕｕｃｌｕＵｅａｎｄ 
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ａｂｌｅｔｏｒｅａｄａｎｄｗｒｉｔｅｉｎｔｈｅＳａｍｏａｎｌanguagesinceafewdecadesago・
Thearchipelagowasdividedintotwosectionsinthecolonialstruggleamong 
theEuropeanpowersinthelatenineteenthcentury、WesternSamoawasfirstad-
minisｔｅｒｅｄｂｙＧｅｒｍａｎｙａｎｄｌａｔｅｒｂｙＮｅｗＺｅａlandafterWOrldWarI，ａｎｄｂｅｃａｍｅ 
ｍｄependentinl962；easternSamoa,withapopulationof30,000,hasbeenaUS 
Lrritoryeversinceitscolonization 
Thoughthepeoplestartedtoobtainmoderncurrencyandmanufacturedgoods 
byseUingcopramorethanahundredyearsago,theylivedmainlyonproductsfrom 
theirownplantations・However,ｔhemarketeconomyhasbecomeindispensablesince
WOrldWarnThedegreeofdependencyonthemarketeconomyisdiHbrentinWest-
ernandAmericanSamoas・WhiletheWesternSamoansleadsemi-substantiallives
producingtubercropsandbananas,theAmericanSamoanshavebeenmodernized 
andliveinacasheconomy、
Samoahasitsowntraditionalchiefsystem，whichischaracteristicallybased 
onterritorialorganization(Yamamoto,Ｍ,1987).Avillageiscomposedofseveral 
looselystructuredagnatickingroupscalled'町α,whichareagaincomposedofsev‐
eralhouseholdsofextendedfamily.'）Ａｎ'廊卯collectivelyownsseveraltitlenames，
plantationandhousinglots，anditismanagedundertheleadershipofthehighest 
titleholder・Ａｎ，回j9qisactuallydividedintoseveralhouseholds，ｅａｃｈｏｆｗｈｉｃｈｉｓ
ｌｅｄｂｙｏｎｅｏｒｓｅｖｅｒａｌpatriarchaltitleholderscallednwztqi，whosupervisehousehold 
livelihoodandorganizehouseholdmanpower，admmisteringplantationandhousing 
lotsallottedbytheleaderofthe'町ﾛ、１A⑭qandhouseholdsareunitsfbr九'Dlauemue
orexchangebetweenkingroups、
Everytitleholdermeetsinavillageordistrictcouncilofchiefbtorepresenthis 
，`j9aindecision-makingfbrtheterritorialorganization、Atitleholderperfbrmsthe
poUticalroleofeitherachief(@脳)｡ranoratorortalkingchief(ｌｕＭに),eitherof
whichroleisinherentinthetitlename・Achiefembodieschieflydignity,ｗｈｉｌｅａｎ
ｏｒａｔｏｒｔａｋｅｓｔｈｅｒｏｌｅｏｆａｎｅxecutive,makingfbrmalspeechesandfboddistributions 
onbehalfofthechiefViUagesandsubdistrictsarelooselyintegratedintoalarger 
pOliticalOrganization,althoughchieHytitlesarenotrankedonasingularprincipleso 
thattherankingsystemofaterritorialgroupindetailisoftenasubjectofdispute 
Nevertheless,politicalpowerisnotcentralizedintheholderofacertaintitlename・
Andevenwhenaprestigioustitlenameofavillageisgenealogicallyrelatedtoother 
wellknowntitlenamesoutsidethevillage,andpossiblyeventooneoftheparamount 
titlenamesinallofSamoa,itsholderreserveshonorfbrthatfact,butprimarilytries 
tokeeptheindependenceofhis’zi9aandvillagefromtheinfluenceofthesehigh 
titles(Yamamoto,Ｍ､,1987） 
Thus,iｎｔｈｅＳamoanchiefsystem,whichlackscentralizedauthorityanddecisive 
criteriainrankingtitlenames，thecompetitiverelationamongchiefbisthemain 
fbatureofthesocietyliketheKwakiutLChiefBcompeteoneveryoccasion,notonly 
inthefbrmalpoliticalactivitiesofterritorialorganizationsｂｕｔａｌｓｏｉｎ九'qhuelaue，
ceremonialexchangesbetweenkingroups・
BaditionalCategoriesofValuablesinCeremonialExchanges 
T59qandjoIoaaretwotraditionalcategoriesofvaluablesinSamoa、Ｔ５９ａ
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① ④ ｡ 縁○ ○ 
(≦こつ ＜］ の 抄＆○齢砂↓○〒△ODrlqB 
○ ○ ｎＵ ハＵ
○○mMb…momIe…gｏ ハＵ くつ F:〃oqsoq"i(helpinggift）Ｔ:teu9q(retumgift,gift） 
－し：t59qormaMyt59q
--←：，o10qormainly’010ａ 
FigureLCeremonialExchangeinMatrimonialRituals． 
sometimesdonot・Churchministerswhopresideatweddingceremoniesandcarpen‐
terswhoarepaidinthechurchdedicationceremoniesnevercallthemﾉﾋz'czIaucluue・
Thetermonlydesignatesthephaseoftheceremonialexchangeamongkingroups， 
neverthewholerituaLOnemaynothelpbeinginvolvedinaritualandcontributing 
tothecollectionofvaluablesifheisrelatedtothepresiding，Ej9a，andhiseveryday 
Ufbisinterfbred(Yamamoto,Ｙ・andMYamamoto,1981:165-167)．
Itisonlyrecentlythatthetermﾉﾋz'ｑｈｕｅ化uehasbeguntoappearinwritten
materials・IcouldnotfindthewordindocumentsearlierthanGrattan(1948).But
mostoftheritualscalled/tz'qlaueluuetodayhaveexistedsinceearlydays・Anditis
confirmedbysomereportsthatsomeoftheritualshaveinvolvedmanyafYinal価,α・
mrexample,Mead(1969:２７)writes： 
``Thedivisionofanpropertyintoto9(u(dowryproperty),ａｎｄｏｌ０ｑ(bridepziceprop‐ 
erty)ispreseZveMoraUfUtureexchangerelationshipsbetweenthetwoparties[Mead 
didnotusetheword価，q]toamarriage・Atceremonialvisits,thebirthofchndren，
andatdeath，ｔｈｅfather，sfamilygivesolocz，ｔｈｅｍother，sfamiIygivesto9q・Whena
girlmarries,iｔｉｓｈｅｒmother，sfamily,especiallythemqtuiofhermother,srelationship 
group，againstwhomthelevyisheaviest・Ｗｈｅｎａｂｏｙｍａｒｒｉｅｓｔｈｅｆａｔｈｅｒａｎｄｔｈｅ
householdsofthefather，ssisterscontributemost.” 
Ａｎｄthe'ｏＩｏａ(ort59a)whichisgainedinexchangefbrt〃α(ｏｒ'ＯＩＯα)isdis-
tributedaccordingtothecontributionofcollectingvaluables(Mead,1969:136,138） 
Figurelshowsamodelfbrexchangeinmatrimonialrituals・Mostofthet59uofa
brideisprepaｒｅｄｂｙｔｈｅｍｑｔａｉｏｆｈｅｒｍｏｔｈｅｒ，ｓ減9α，usuallyhermother,sbrother，
andthe'oloaofabridegroombyhisfatherorthe，吻囮intowhichhisfather，ssisters
aremarriedTherefbre，notonlythepresiding，鹿gQ-the，庇Ｊｑｔｏｗｈｉｃｈｔｈｅｍａｉｎ
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charactersintheritualbelong-butotherrelated粒iUaareconcernedintheasym‐
metricalexchangeofvaluables;thus,betweeneverytwo，Ej9qinaHinalrelation，ノ59q
flowsfromthe町qofthefemalesidetothatofthemalesideand'oloqviceversa
onvariousoccasions、
Becauseothermarriagesaswellassexualrelationsareprohibitedbetweenthe 
twoaflinal，耐Jqoncetherelationshiphasbeeninitiatedthroughaceremony，the
Samoanaflinalrelationshipsfbrmnetworks，Inthisaflinalnetwork,ｅａｃｈｔｗｏａｆｆｉｎａｌ 
'‘j9qaretheoreticallyrelatedthroughonlyoneasymmetricalrelationship・Ａｓｆａr
asノtz'Mzuekwetodayisconcerned,ａｎａＨｉｎａｌ,町ugivesagiftofvaluablescalled
九soasom(help)tothepresiding，町(1,whichthenretumsagiftcalled加卯(dec-
oration)．Inmostcases,thepresiding'町agivesthereturngiftsmallerthanthe
helpmggift(usuallythereturngiftisabout60％ofthehelpingoneontheaverage） 
andcollectvaluablesinneed・Helpinggiftsusuallycontainbothｔ５９ａａｎｄ’０１０α，and
thusdifTerfromthemainexchangeataweddingceremonyinwhichonesidegives 
eithert59uor'０１０@.Nevertheless,thet59q/'oloqdistinctioninceremonialexchange 
lspreserved，thefbmalesidegivingmoret59qａｎｄｔｈｅｍａｌｅｓｉｄｅｍｏｒｅ,oloq・Ｔ５９ｕ
ｆｌｏｗｓｆｒｏｍｔｈｅｆｅｍａｌｅｓｉｄｅｔｏｔｈｅｍａｌｅｓｉｄｅａｎｄ，oloaHowsintheotherdirection 
ingeneral，thoughtheflowofvaluablesmayoccasionaUybereverseddependingon 
thenatureoftheceremonyconcerned(Fig.２)(Yamamoto,Ｙ､andMYamamoto， 
1981)． 
T59qandltsTransfbrmation 
T59qisbasicallycomposedoffinemats,sleepingmats,Hoormats,othertypes 
ofmats，andbarkcloths，ａｌｌｏｆｗｈｉｃｈａｒｅｍａｄｅｂｙｗｏｍｅｎ・Krameraddsfans，ｏｉｌ
(palmoil),turmeric,combs,andbaskets(Kriimer,1902:Bandll:90-91),andMead 
glassskirtsanddye(Mead,1969：７４)．Theseareallmadebywomen,too、T59a
mainlyconsistsoffinematsandsleepingmatsnowadays、
Finematsarehand-wovenofstripsofleavescalledlau，je，akindofpandanus・
Befbretheyarewoven，theseleavesaredriedunderthesun，scraped，andstripped 
likethreads・Thematsarerectangularinshape;mostoftheirlongersidesare2m
long,ｔｈｏｕｇｈｓｏｍｅｏｆｔｈｅｍａｒｅ５－６ｍ・Theyareplain-wovendiagonallyandfringed
ononeofthelongeredges・Zaditionallytheywereornamentedwithredfbathersof
theFijianparrakeet(ん伽…伽rjus)(Hiroa,1930:275),buttodaycoloredchicken
feathersareused・Finematsarethemostfinelywovenofthevariouskindsofmats；
ittakesatleastonemonth，andsometimesmorethanayear，tofinisharealone・
Comparedwithothermatsfbreverydayuse，ｓｕｃｈａｓａｓｌｅｅｐｉｎｇｍａｔｗｈｉｃｈｃａｎｂｅ 
ｆｌnishedinafbwdays,theyneedalargeamountoflabor・
Finematsareindispensableinceremonialexchanges・Thefinest，prettiest，and
largestmatsarehighlyvalued;theirhistoriesarea1sotakenintoconsiderationintheir 
evaluation．Eveniftheyareragged,thoseｗｈｉｃｈａｒｅｏｌｄｅｎｏｕｇｈｔｏｈａｖｅｂｅｃｏｍｅｇlossy 
andamber-coloredaremuchmorevaluablethannew,ivory-coloredones・Andthose
whichhavebeenexchangedonspecialhistoricaloccasionsandritualsaresohighly 
valuedthattｈｅｙｈａｖｅｔｈｅｉｒｏｗｎｎａｍｅｓａｎｄｔｈｅｉｒｏｒiginstoriesaretoldthroughout 
thesociety・Unfbrtunately,thequalityoftoday,ｓｆｉｎｅｍａｔｓｉｓｎｏｌｏｎｇｅｒａｓｇｏｏｄaｓ
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○○  unitsfbrceremonial exchange ○ ｆｂｍａｌｅｍｅｍｂｅｒｓｏｆａｎ耐卯
Figure2・TheFlowofT5W'OloqAmonglA柳CenteredonW9qD．
itoncewas、Ｎｏｗａｄａｙｓｗｏｍｅｎａｒｅｓｏｂｕｓｙｍａｋｉｎｇｆｉ､ｅｍａｔｓｔｈａｔｔｈｅｙｓｐｅｎｄｏｎｌｙ
ａｆｂｗｄａｙｓoraweekeachfinishingcoarseones、Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，barkclothis
seldommadethesedays，Becausetoday，ｓｆｉｎｅｍａｔｓａｒｅｓｏｃｏａｒｓｅ，goodoneswith 
storiesandnamesareoftenkeptbyfamiliesandseldomusedinceremonies;thiscan 
probablybeexplainedbyGresham，ｓｌａｗ､3）High-rankingchiefSandmenofinfluence 
oftenkeepgoodfinematswhichtheyobtaininceremoniesuntilthedaywhentheir 
daughtershavetheirownweddingceremonies・
Evenintheoldendays,peopleusedbarkclothfbrtheireverydaylifb,ａｎｄｗｏｒｅ 
finematsonlywhentheyperfbrmedcertainrolesonceremonialoccasions・nday
peoplewearfinematsonlyonrareoccasions,sotheyhavelittleusevalue・Because
finematswerethemediumfbrexchangeonvariousoccasions,observersofSamoan 
cultureoftendescribedthemasSamoanmoney、Ｂｕｔｉｎｔｈｅｓｅnsethatfinematscanbe
usedasamediumofexchangeonIyinparticularcontextsandcanbegivenonlytoa 
particularpersonbyaparticularpersｏｎ,theyarequitedifTerentfromgeneral-purpose 
moneyinamodernmarketcontextwhichmediatesalmostalltransactions・Though
themoneyeconomyhasrecentlypenetratedmoreandmoreintothesociety，fine 
matshavenotbeenreplacedbymodemcurrencyortupc(Cash),butareexchanged 
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with岬ewhichhascometobecategorizedas'olouinceremonies(seethedetailed
discussioninthenextsection)．npeinceremonialexchangesisnotmoneybutan 
exchangevaluable-thatis，thingsfilledwithmeaninginthecontextofritual,such 
asfinemats・
Ｉｎｔｈｅｏｌｄｅｎｄａｙｓ,ｗｏｍｅｎｈａｄｅｎｏｕｇｈｔｉｍｅｔｏｗｅａｖｅｆｉｎｅｍatsaftertheirdaugh-
tersandniecesbecameengagedAlthoughlseldomsawthispracticeinthelate 
l970s,Ifbundsomewomenweavingspeciallargefinematsfbrtheirdaughtersand 
niecespreparingfbrtheirbigweddingceremoniesinNewZealandwhenlmadeafield 
triptoWesternSamoainSeptemberl989.4）Inaddition，womensometimesweave 
finematsnotfbraparticularspecialpurpose、Eventoday,especiallyinruralareaof
WesternSamCa,weoftenfindwomengatheredtoweavefinemats・Theyweavefbr
ﾉﾋz'αlquelqueeventhoughtheymaynotbesurewhentheoccasionswilltakeplace・
Asweavingfinematsistime-consunung,ｍｏｓｔ，(ii9qareshortoffinemats、The
samematsareusedinceremoniesagainan。again,circulatinginthesociety・Ａｎ,回i9a
givesawaythefinematswhichitreceives、Butthedemandsometimessurpassesthe
supply・Recently,ｆｉｎｅｍａｔｓａｒｅｂｅｉｎｇｔｒａｄｅｄｉｎｔｈｅＮｅｗMarketandsouvenirshops
fbrtouristsinthecapitalcityofApiainWesternSamoa・However,sellingfinemats
isconsidereddisgracefill，althoughbuying6nematsisnotdisaｐｐｒｏｖｅｄｏｆＡｔｔｈｅ 
ｓａｍｅｔｉｍｅ,invillages,thereisacustomcalledMomqbywhichpeopleaskrelatives 
orfriendsfbrfinemats、Mostpeoplemaketotomqiftheyareinurgentneedsof
finematsJnmakinｇｔｏｔｏｍａ，SamoansvisitrelativesorfiPiendｓｗｈｏａｒethoughtto 
possessmany6nematsanｄａｓｋｆｂｒｏｎｅｏｒｔｗｏ，Ｉｆｔｈｅｙｒｅｃｅｉｖｅｏｎｅｏｒｍｏｒｅｍａｔｓ， 
theymustgiveagiftinreturn・Inmostcases,onepaysatthenormalexchangerate
fbrfinematsinceremonies、Ｉｎｔｈｅｌａｔｅｌ９７０ｓｔｈｉｓｗａｓｌＯ施厄5）ｆｂｒｏｎｅｍａｔ，ａｎｄｉｎ
ｔｈｅｌａｔｅｌ９８０ｓｉｔｗａｓ５〃afbrone､6）ＩｔｉｓｅａｓｉｅｒｔｏｇｅｔｍａｔｓｂｙＭｏｍＱ，becauseon
themarketitcostsatleaｓｔｌ５ｔｏ２０厄にｉｎｔｈｅｌａｔｅｌ９７０ｓａｎｄｌ２ｔｏｌ５川匝ｉｎｔｈｅ
ｌａｔｅｌ９８０ｓｔｏｂｕｙｏｎｅｍａｔ・ＩｆｔｈｅｍａｔｇｉｖｅｒｉｎａＭｏｍａｉｓａｒｅｌａｔｉveorclosefriend，
animmediatereturngiftisnotnecessary,ａｎｄｓｏｍｅｔｉｍｅｓｓｏｍｅｐｏｒｔｉｏｎｏｆｔｈｅｒｅturn 
giftintheceremonyconcernediｓｇｉｖｅｎｔｏｔｈｅｌｅnderaftertheceremonyisover・
Sleepingｍａｔｓａｒｅａｌｓｏｕｓｅｄａｓｔ５９ｑｉｎｍａｔｒｉｍonialceremoniesandhouseand 
churchdedicationceremonies,butnotusedintitleinaugurationceremoniesandfU-
nerals、Theyarenotthemainvaluablesinexchanges;thoughgiveninlargenumbers，
theyonlyaddasmalladditionalvaluetofinemats・EventodaJsleepingmatsare
practicallyused・Itisinterestingthatmost'町ahavemanynewsleepingmatsjust
piledonbeds,unlikefinemats,whichtheyarealwaysshortof・
Barkclothwasusedasclothingintheoldendays,ｂｕｔｄｏｅｓｎｏｔｈａｖｅｕｓｅｖａｌｕｅ 
ｎｏｗａｄａｙｓlikefinemats・Ｂａｒｋｃｌｏｔｈｓｗｅｒｅｏｎｅｏｆｔｈｅｍａｉｎｉｔｅｍｓｏｆｔ５９ａａｎｄｓｅｅｍ
ｔｏｈａｖｅｂｅｅｎｕｓｅｄａｓt59qamongrelativelylow-rankedpeople、Ｂｕｔｔｏｄａｙｔｈｅｙａｒｅ
ｎｏｔｍｕｃｈｐｒｏｄｕｃｅｄ，ｎｏｒｄｏｔｈｅｙｒｅｍａｉｎｉｍｐｏｒｔａｎｔａｓ２５，α，thoughtheyarestill 
importantvaluablesamongtheneighborsofTbnga・
Ｔｈｅａｂｏｖｅａｒｅａｌｌｔｈｅｔ５９ｑｓｔｉｌｌｕｓｅｄｔｏｄａｙａｍongtheitemsrecordedast59a 
overthelastcentury､7）ThequalityandutilizationoftD9qhavechanged，butthe 
categoryitselfhasbeenlittlechanged． 
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TraditionallyloIoawaspropertyconcernedwithmaleactivities，ｓｕｃｈａｓｆｂｏｄ， 
canoes,tools,ａｎｄweapons・Western-manufacturedgoods(nails,knives,hatchets，
etc.）hadbeenincludedinthiscategorywhenStairstayedinSamoafbrseven 
yearsinthel840s(Stair,1897：173)．Kramerreportsthataccessoriesandcloth 
importedfromneighboringislandswereinthiscategory(Kramer,1902：BandlI： 
90）Therefbre,importedWesterngoodswerenaturallyincludedinthiscategory・
Inmostcases，ｉｔｗａｓｍｅｎｗｈｏｔｒａｄｅｄｔｈｅｓｅｉｔｅｍｓｗｉｔhthepeopleofneighboring 
islandsｏｒｗｉｔｈＥｕｒopeans・Ｔｈｅｍｏｓｔｉｍｐｏｒｔａｎｔｆｂｏｄｓｏｆｔｈｅ，oloQcategorywere
pigs，chickens，fish，taro，etc・ThoughbothKriimerandMeadreportthathouses
wereincludedin'ｏＩｏｕ(Kriimer,1902:Bandll:９０;Mead,1969:７４),itisprobable 
thatthesehousesweregiventohigh-rankednewcouplestｏｌｉｖｅｉｎｂｙｔｈｅ，庇Oaof
thebridegroomandthat，therefbre，theymightbediHbrentfromthe’０１０αproper， 
ｗｈｉｃｈｓｈｏｕｌｄｂｅｇｉｖｅｎｂｙｔｈｅｍａｌｅｓｉｄｅｔｏｔｈｅｆｂｍａｌｅｓｉｄｅ・Besidestheseitems，the
kavabowls,fbodbowls,cookingutensils,tattinginstruments,fishingnetsandhooks， 
headdresses，necklaces,etc.，werealsoincludedin，olouaccordingtoKriimer・
Itisnoteworthythat，ＯＩＯαhasbeenchangedsigniHcantlywhilet59ahasmostly 
remainedthesame・Eventoday，thewordt59qsignifiesmatsusedinceremonies，
whereastheword，oloqdenotesgoodsingeneral,especiallyimportedgoodssoldat 
stores;/Ｍｅ'０l0qmeansahouseofgoodsorastore・Ａｌthoughvaluablesinthebloq
categoryareusedinceremonialexchange,theyarecalled，oloqpnlyontheoccasion 
ofaweddingceremony・Moreover,theusageoftheterm,olouisknownonlytoafew
Samoanswellversedintraditionalculture・
Thecompositionof'oloqhasalsochangedradically・Pigsarestillanimportant
itemoftｈｅ，ol0q，butmanynewtypesoffbod，mostlymanufactured，areusedin 
ceremonies、Theyincludekegsofsaltedmeat：４５〃Ｚｆｂｒａｋｅｇｏｆｒｅｇｕｌａｒｓｉｚｅａｎｄ
２５施肱fｂｒａｓｍalloneinl979,ａｎｄ４０伽匝fbrakegofregularsizeinl989;cartons
oftinnedfish(fbur-dozencanspercarton)：２５川面fbronecartoninl979and65
霊脇蝋蝋獄聯鰍離蹴翻勝瑳!；謡i蝋二二鯛嚇霊
1989；cartonsofbiscuits：５川面fbraten-poundcartonand3川匝fbrafive-pound
cartoninl979,and9t巾and4.5t耐,respectively,inl989;beefcattle(usuallygiven
raw):200伽fbracowinl979;pig(givencooked):200-300伽fbralargeonein
l979and500-1,000川口inl989Inruralvillages，cattlearefbdontheunderbrush
ofcoconutpalmgrovesandoftenusedfbrceremonialexchanges， 
Thefirsttwoitemsmentionedabovearemostoftengivenassubstitutesfbr 
pigs、ＳｉｎｃｅｔｈｅｓｅｉｔｅｍｓａｒｅｆｂｏｄａｎｄｗｅｒｅｉmportedfromtheWestorintroduced
byEuropeans,itisnowonderthattheyhavebecomecategorizedas’０１０α、Asthey
aresubstitutesfbrpigs，ｔｈｅｙｃａｎｎｏｔｂｅｇｉｖｅｎｉｎｔｈｅｍｏｓｔｆｂｒｍalpartsofceremonies 
unlesstheyareaccompaniedbyatleastonepig・Distributionofacookedpigamong
peopleishonorablebutlaboriousworkfbranorator，becausedifTbrentceremonial 
valuesandmeaningsarecustomarilyaccordedtoeachportionofapig・Anorator
mustbeextremelycarefUltoaccomplishthetaskwithoutoHendinganyone．Onthe 
otherhand，ｉｔｉｓｎｏｔｄｉＨｉｃｕｌｔａｔａｌｌｔｏｄｉｖｉｄｅｍｏdernfbod，becauseonlyquantityis 
四四ｂ
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ofconcerntopeople、
Another，andmoreimportant，changeisthatmoneyhasalsobeenincludedin 
，ｏｌｏｑ、Thisisnotstrangeatallbecause,firstofall,moderncurrencywasintroduced
tothesocietybytheWest，andsecondly,itwasmenwhoobtainedmoneythrOugh 
wagelaborandsalesofcopra・ndaymoneyisthemostimportantvaluableinthe
'oloacategory,fbrwhenamatrimonialceremonytakesplace,、ootheritemsaregiven
bythebridegroom，ｓｓｉｄｅｔｏｔｈｅｂｒｉｄｅ，ｓｓｉｄｅＯｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,inotherceremonial 
exchanges，fboditemsareexchangedwitht59q，andthusstillhavetheirsymbolic 
value,althoughtheyarenotcalled，ｏｌ０ｑａｎｙｍｏｒｅ・Otheritemsinthe，oloacategory
mentionedbyKramerandhiscontemporaries,suchascanoes，weapons，andtools， 
arenolongerusedasexchangevaluableS 
MoneyisdifTbrentfromothertraditionalvaluablesinthatitispersonallypos‐ 
sessedandeasilysavedorloanedthroughthebankingsystem・Therefbre,thestruc-
tureofSamoanceremonialexchangehasbeenmuchaHbctedbytheintroductionof 
money、Thosewhohaveregularsalaries,likegovernmentoHicialsandoHiceworkers，
oftenaskfbradvancepaymentorbankloanstofinancetheceremonialexchangesof 
tｈｅｉｒｏｗｎ，ｍ９ａ・EmigrantSamoanslivinginNewZealandortheUnitedStatesare
askedtosendmoneywhenevertheir,耐,qhavelargeceremonialexchanges・Ｎｏｗ－
ａｄａｙｓｍｏｎｅｙｉｓｍｏｒｅａｎｄｍｏｒｅｉｍｐortantiifonehasenoughmoneyitiｓｅａｓｙｔｏ 
ｃｏｍｍａｎｄａｌａｒｇｅｑｕａｎｔｉｔｙｏｆ，o10qvaluablesbybuyingmodernfbodlikekegsof 
saltedbeeforcartonsoftinnedfishThus，ｗｈｅｎproviding’01Dafbrceremonial 
exchanges，apresiding,Ej9qdoesnotnecessarilyneedtomobilizealargekinship 
networkwhenithasenoughmoney． 
Sua 
ＡｓｕａｉｓａｓｅｔｏｆｆｂｏｄａｎｄａｆｉｎｅｍａｔｏｒbarkclothwhichisceremoniallyofIered 
toavisitor，andisoftenobservedinceremonialexchangestoday・WhenanafYinal
'殉agivesahelpinggifttoanYijyqpresidingoveraritual,thelatter'町Qgivesin
returnacombinationofseveraltraditionallynamedgifts,suchassuu,t碗(afine
matgiventoachief,whenachiefisinthevisitinggroup),Ｍ(finematsormoney 
giventoanorator,whenanoratorisinthevisitinggroup),ｐ妬ＣＳＣ(busfaJ『e,money)，
〃Qoso(fbodtotakebackhome)，etc・Amongthese,su0isthemainreturngift・Ｓｕ(I
maybepresentedtothemainvisitorsonotheroccasionsthanceremonialexchanges， 
thoughmamorefbrmalizedprocedure・Comparedtothesefbrmalsuq，suqaspart
ofaceremonialexchange,especiallyonthepreparationsequence,isoftenpresented 
inabridgedstyle・Hereweconcentrateonthetransfbrｍａｔｉｏｎｏｆｓｕｑ・
Ｔｈｅｒｅａｒｅｔｗｏｋｉｎｄｓｏｆｓｕｑ・Ｏｎｅｉｓｔｈｅｄａｉｌｙｍｅａｌｓｅｒｖｅｄｔｏａｔｉｔｌｅｄｈｅａｄｏｆ
ａｎ，ロj9Qbyanuntitledmanlivingunderｈｉｍ，andtheotherisaspeciallyprepared
andcoOkedpigpresentedinthefbrｍｏｆａｔｒｉｂｕｔｅｔｏａｎｄａｓａｍａｒｋｏｆｒｅｓｐｅｃｔｆｂｒ 
ａｎｈｏｎｏｒｅｄguest(Milner,1966：217;Grattan,1948：９７)．ThelatterissuMna 
ceremonialexchange､8)Grattanexplainedthatitis``arespectMfbodpresentationto 
adistinguishedvisitorwhoisconnectedbybloodtotheparticularfamilyconcerned・
Ithasthedoubleobjectofshowingrespecttotherecipientandofdemonstrating 
relationshiptoanimportantchief，，(Grattan,1948:９７).Ifthevisitingpartyislarge 
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ｍnumber,anoflicialreceptionceremonyandanotherfbodpresentationceremonyby 
thewholevillagewUlbeheld・Eveninthiscase,ifａｎ'殉αofthevillageisrelatedto
theleadingchiefsofthevisitingparty,itpresentssuQinadditiontothepresentation 
bythevnlage・AndwhenahighchiefofavillagewishestoshowparticularEespect
toarenownvisitor，ｈｅｍａｙｐｒｅｓｅｎｔｓｕｑｅｖｅｎｉｆｈｅｈａｓｎｏｓｐecialbloodconnection 
tothevisitor(Grattan,1948:９７)． 
TherearemanydetailedrulesaboutthecombinationofitemsofsTzDａｓｗｅｌｌａｓ 
ｔｈｅｗａｙｔｏｓｅｒｖｅｔｈｅｍ・STzaiscomposedof：
Itemｌ(wliIolo)9)－Ahuskedandpiercedcoconut,withaone-ortwo-伽noterolled
upandplacedintheholeｏｎｔｈｅｎｕｈ 
Ｉｔｅｍ２(/tu'`Ucuc化。rMsi)－Slicesofbakedtaro(withorwithoutbtom`les`u，
coconutpudding)． 
Item３(！｡'npuepue)一Aroastchicken・
Item４(s迦(zMiswz)－Aroastpig、
Item５（'ｉｅｏｌｅｍ巾)－Afinemat(veryoccasionallyitmaybereplacedbyabark
cloth,Ｕ/ＭＭｕｕ)． 
Asetoftheseitemsispresentedtotheleaderofthevisitingparty、Ｆｉｒｓｔａｗｏｍａｎ
(orsometimesaman)holdsitemlinbothher(ｏｒhis)handsandwalksintothe 
housetoserveitrespectfUllytothemainguest・Anotherwoman(orman),fbllowing
thefirstperson，ｃａｒｒｉｅｓｉｔｅｍｓ２ａｎｄ３ｏｎａｆｂｏｄｍａｔａｎｄｐｌａｃｅｓｉｔｉｎｆｒｏｎｔｏｆｔｈｅ 
ｍａｉｎｇｕｅｓｔ・Amancarriesitem4inabasketwovenofgreencoconutleaves,walks
aroundthehouse，andplacesthepigbehindthemainguest・Whenthepigisvery
large,itiscarriedonalittermadeoftwigｓｂｙｆｂｕｒｍｅｎ、Ｔｈelastitemisopenedand
carriedbyeｉｔｈｅｒａｗｏｍａｎｏｒｍａｎ,whofbllowsthepersoncarryingiteｍｓ２ａｎｄ３ａｎｄ 
ｐｒｅｓｅｎｔｓｉｔｔｏｔｈｅｍａｉｎguest・Thereactionofthevisitingpartytothispresentation
isinitiatedbyanoratorwhoaccompaniesthemaingｕｅｓＬＨｅｒｅｍｏｖｅｓｔｈｅｎｏｔｅｉｎ 
ｔｈｅｈｏｌｅｏfthecoconutanddrinksonemouthfillofthejuice,andthenthrowsthe 
coconutshell,hardenoughtobreakit,onastoneoutsidethehouse、Thenanother
oratororanuntitledyoungmanofthevisitingpartysittingoutsidethehousestands 
upandyeｌｌｓｏｕｔｔｈｅｎａｍｅｓａｎｄｎｕｍｂｅｒｓｏｆａｌｌｔheitemspresentedandthewords 
ofthanksinahightonepeculiartotheoccasion・Thisactionofacknowledgmentis
called，ｑｊｌＱｏ、
Theaboveisadescriptionofthemostfbrmalsuqtoday，whichisnotmuch 
difYerentfromthesuqdescribedbyHiroa(1930)｡rGrattan(1948).ThemaindifYer-
enceisthattodayａｂａｎｋｎｏｔｅｉｓｐｕｔｉｎｉｔｅｍｌ,whichseemstobearecentpractice、
Hiroamadehisobservationintheｌ９２０ｓｗｈｅｎｉｔｅｍ５ｗａｓａｂａｒｋｃｌｏｔｈｌｎＧrattan，s 
observationinthel940s，ｔｈｉｓｉｔｅｍｗａｓｅｉｔｈｅｒａＨｎｅｍａｔｏｒｂａｒｋcloth，ｗｈｉｃｈｗａｓ 
ｗｏｒｎａｒｏｕｎｄｔｈｅｂｏｄｙｏｆｔｈｅfirstwomanholdingthecoconutandpresentedwith 
thecoconut・Then，becauseoftheshortageofbarkcloths，thepeoplestartedto
presentasmalｌｐｉｅｃｅｏｆｂａｒｋｃｌｏｔｈｐｕｔｉｎｔｈｅｈｏｌｅｏfacoconutinsteadofpresenting 
awholebarkclothSomeofourinfbrmantsconfirmedthattheyhadobservedｔｈｉｓ 
wayofpresentingcoconutandabarkclothinfbrmerdays，Later，ａｂａｎｋｎｏｔｅｔｏｏｋ 
ｔｈｅｐｌａｃｅｏｆｔｈｅｐｉｅｃeofbarkclothprobablybecauseofitssimilarityinshape・n
supplementthereplacementandshowenoughrespect，peoplestartedtopresenta 
finemat,whichismuchmoreabundantthanbarｋｃｌｏｔｈ 
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ｌｎａｃｅｒｅｍｏｎｙｗｈｉｃｈＩｏｂｓｅｒｖｅｄａｎｄｉｎwhichthehighestrespectwaspaid，ａ 
ｗｏｍａｎｗｈｏｗｏｒｅａｂａｒｋｃｌｏｔｈａｒｏｕｎｄｈerbody,andheldahuskedcoconutinher 
righｔｈａｎｄａｎｄｔｈｅｈｅｍｏｆｔｈｅｂａｒｋｃｌｏｔｈｉｎtheother，walkedtoandpresented 
bothitemstothehonoredguest，whileanotherwomanproceededwithａｆｉｎｅｍａｔ 
ｔｏｐresentaftertheroastpigwaspresented・Ｔｈｅｕｓｅｏｆａｂａｎｋｎｏｔｅｉｎｓｕａｉｓｏｎｅ
ｏfthetwoexceptionalcasesinwhichｍｏｎｅｙｉｓｕｓｅｄｉｎｐｌａｃｅｏｆ２５９ａ・Iwilldiscuss
thisfilrtherinthenextsection・Ｔｂｄａｙａｔｅａｐｏｔｍａｙｓｏｍｅｔｉｍｅｓｂｅｕｓｅｄinsteadofa
coconutinWestemSamoa,ａｎｄａｂｏｔｔｌｅｏｆｃｏｌａｏｒａｃａｎｏｆｓｏｄａｉｎＡｍｅｒicanSamoa 
ormSamoanmigrantsocietiesinHawaiilnthesecases,banknotesarestufIbdinto 
thespoutoftheteapot，ｏｒｔｈｅｏｐｅｎｅｄｂｏｔｔｌｅｏｒｃａｎ・Onoccasionsotherthansma
andonwhichsnacks(teaandsandwichesorbiscuits)areservedtoseveralguests， 
specialporcelaincupsandteapotswithfbldedbanknotesintheirspoutsareserved 
toafbwhonoredguests・
Amongthoseitemsincludedinsuq,ｏｎｌｙｉｔｅｍｓ４ａｎｄ５,thepigandthefinemat， 
areimportantvaluables,thoughtheotheritemsarenecessarｙｆｂｒｓｕａ・Inceremonial
exchangetoday，aratherinfbrmalsuqasareturngifttoavisitingpartyisoften 
composedofonlyapigandafinemat,ｏｒｓｏｍｅｔｉｍｅｓｏｆｏｎｌｙａｐｉｇ・Ａｎｄｔｈｅｎｅｗｔｙｐｅ
ｏｆ，oloq，suchaskegsofsaltedbeefandcartonsoftinnedfish，oftentaketheplace 
ofroastpigs、Thesenewbloqhaveseveraladvantages：ｉｎｔｈｅｃａｓｅｏｆａｐｉｇｏｎｌｙｏｎｅ
ｍｕｓｔｂｅｐｒesented，ｗｈｉｌｅｉｎｔｈｅｃａｓｅｏｆｔｈｅｓｅｎｅｗｉｔｅｍｓｏnｅｃａｎcontrolthenumber 
ofitemstopresentfromhalfacartontoseveralkegsandcartons；ａｎｄｔｈｏｓｅｇｏｏｄｓ 
ａｒｅｅａｓｙｔｏｏｂｔａｉｎｉｆonehasenoughmoney・Thus，ａｎｉｎｆｂｒｍａｌｓｕａｉｓｃｏｍｐｏｓｅｄｏｆ
ｏｎｌyonepig(orakegorhalfacarton),orsometimesevenofonlymoney-aboutlO 
t伽．Inthisway,apresiding'耐Oqadjuststheamountofthereturnfbrahelping
giftgivenbyavisitingparty 
Thelessfbrmalasuclis，ｔｈｅｌｅｓｓｆｂｒｍａｌｉｓｔｈｅｗａｙｔｏｓｅｒｖｅｉｔ・Ceremonial
exchangesatthepreparatorystagepriortothemainexchange-inwhichmany 
visitingpartiesgivetheirhelpinggiftsonebyonetothepresiding,耐9α，whichthen
presentsareturngiftappropriatetothehelpingoneonthespot-lookverybusiness-
like．ＡnobservercanneverseeanyoHicial“highestrecognition，,ofsuainsucha 
sequence・ButitisimportanttoavisitingpartywhetheritreceivesanysuQornot・
Itisgenerallysaidthatifavisitingpartybringsahelpinggiftwhichincludesfine 
mats，thepartyreceivessuq，whileevenifitbringsmuchpropertywithoutanyfine 
mats;thepartyreceivesnoswL 
Thetransfbrmationofsuqdescribedabovehassomethingtodowiththepene-
trationofamoneyeconomyintothissocietylnfbrmerdays,abride，ｓ'殉α,which
washelpedbymanyaflinal，ai9qincollectingt59q，ｈａｄｔｏｗａｉｔｕｎｔｉｌｔｈｅｍａｉｎｅｘ‐ 
changewiththebridegroom，ｓ，耐9utomakereturngiftstotheaHines・Ｂｕｔtoday,the
bride，ｓ，Ei9amayCollectcashbysalaryadvancepaymentsandbankloans，ａｎｄｂｕｙ 
ｎｅｗｉｔｅｍｓｏｆ’010Ｍｎａｄｖａｎｃｅｓｏａｓｔｏｇｉｖｅｒｅｔｕｒｎｇｉｆｔｓｉmmediatelyafterreceiving 
helpinggiftsfromafTines,evenbefbrethemainexchangetakesplace、Fbrtheyhave
prospectofreceivingｑｕｉｔｅａｌａｒｇｅａｍｏｕｎｔｏｆｍｏｎｅｙｆｔｏｍｔｈebridegroom,ssidein 
themainexchangewithwhichtorepaytheloans(Yamamoto,Ｙ・andMYamamoto，
1981:131-135)Infbrmerdays,theexchangebetween,町(MinafHnalrelationwas
balancedoveralongertimespanButtoday,ｐｅｏｐｌｅｔｒｙｔｏｍａｋｅｒｅｔｕｒｎｇｉｆｔｓａｓｓｏoｎ 
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ａｓpossible，whichhasbecomepossiblebecauseoftheintroductionofmoney・As
theseChangesproceed,ｓｗｚｈａｓｃｏｍｅｔｏｃｏｎｓｔｉｔｕｔｅａｐａｒｔｏｆｔhereturngift・Andsma
inceremonialexchangehasbeentransfbrmedfromafbrmalpresentationoffbod， 
minutelyrestrictedtoshowthehighestrecognitiontoaguest,toafbrmofareturn 
gift・Ithasbeeninfbrrnalizedinitscompositionaswellasinthewayitispresented．
CategorizationandAmbiguity 
Herelwillexamineingreaterdetailhownewgoodshavebeencategorizedinto 
thiM59u/'olouopposition・Firstofall,町α/'oIoqoppositionhassomethingtodo
withmale/fbmaleroledivisions・ThenewgoodsbroughtbyEuropeans-mainly
nails，knives，andothermetaltools-werecategoriｚｅｄａｓｂｌｏａｖａIuables，probably 
becauseitwasSamoanmen，ｎｏｔwomen，whometEuropeansandobtainedtheir 
goodslnotherwords，theywerecategorizedas，oloabecauseoftheirproximitｙｔｏ 
ｔｈｅｍａｌｅｄｏｍａｉｎ・Theimplicationhereisthatthecategorizationwasmainlymade
bymetoｎｙｍｙ 
Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，thereisanotherwayofcategorizinggoodsonthebasisof 
similaritiesofshapeanduse-thatis，bymetaphor・T69uismostlycomposedof
clothingmaterials，while，oIoaisfbodandtools・Thus,ｓｏｍｅｏｆｔｈｅｎｅｗｇｏｏｄｓｈａｄ
ｔｈｅｐｏｔｅｎｔｉalofbeingmetaphoricallycategorｉｚｅｄａｓｔ５９ａ・Fbrmerlythiscategoriza‐
tionbymetaphorwasconsistentwiththecategorizationbasedongender、Butas
Europeansbroughtmanufacturedgoods，aninconsistencybetweenthemetonymic 
andmetaphoricwaysofcategorizationappearedHerelexaminetwocasesofsuch 
inconsistency;oneismanufncturedclothingmaterial，ａｎｄｔｈｅｏｔｈｅｒｉｓｍｏｎey， 
ＹｅＰ回lq9iismanufacturedcIoth、Itismetonymically’０loa-likebecauseitwas
broughtbyEuropeans；ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ，itismetaphoricallyt6yq-likebｅｃａｕｓｅｉｔ 
ｉｓｕｓｅｄｉｎｔｈｅｓａｍｅｗａｙａｓａｂａｒｋｃｌｏｔｈｏｒａｆｉｎｅｍａｔ・Sincethesetwofeatures
conHict,ゼe〃lq9iisambiguous､Thus,Turnercategorizeditas'０１°｡('nlrner,1884：
93);Mead,aM59a(Mead,1930:７４)．Itisnotthateitheroftheauthorsmadea 
mistakebutthataninconsistencyisinherentintheSamoansystemofcategorization 
oft59q/'０１０α・
Manufacturedclothingmaterialsareusedinvariouswaysinritualtoday・Ｆｏｒ
example，thesearepresentedfromclosekins,neighbors，ａｎｄｆｒｉｅｎｄｓｔｏａｄｅａｄｉｎａ 
fimeral,andagaindistributedamongwomenofthevillageaftertheburiaLOrinan 
inaugurationceremony,apersontakingatitlewearsmanymaterials(whichmaybe 
presentedfromhisclosekins)。nhiswaistwhichafinematisalreadytiedaround、
Hedistributesthesematerialsamongchie企andoratorsofhisviuageafterthekava
ceremonyisfinishedThesematerialsareprobablyusedassubstitutesfbrfinemats・
Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，thereisaninterestingusageofcIothingmateriaIinaspecial 
wayofpresentingsuajwhichispracticedbysome耐gatoday・WhenafTinesrelated
throughthemarriageofamalememberofthe，町α(anafIinaI'町uonthefbmale
side)cometovisit,the'殉qmaypresentswzincludingclothingmaterialinplaceofa
finemat・Incontrast,ifthevisitinggroupisafYinedthroughthemarriageofafemale
member(anafYinal'町uonthemaleside),asuuincludingafinematispresented
withouthesitation、Ｉｎｔｈｅｆｂｒｍｅｒｃａｓｅ，ｔｈｅ，`i9qincludesclothingmaterialinｔｈｅ
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ｐｌａｃｅｏｆａｆｉｎｅｍａｔｉｎｓ“inordertoavoidthecontradictionｏｆｔ５９ｑｉｎｔｈｅｆｂｒｍｏｆ 
ａｆｉｎｅｍａｔｐｒｅｓｅｎｔｅｄｆｒｏｍｔｈｅｍａｌｅｓｉｄｅｔｏｔｈｅ化maleside,asclothingmaterialisin
asense’０１０α・
Secondly,ｍｏｎｅｙｉｓｕｓｕａｌｌｙｕｓｅｄａｓｂｌｏａ，thoughtwoexceptionalcasescanbe 
observedOneisthecaseoflq/bpresentedtoanorator・Ｌｑ/bisone,two,orthree
matsgivenbyahighchieftoanoratoraspaymentfbrhisserviceslikespeech-making， 
distributingfbod，takingmessages，ordancingatafbast・10）Ｔｂday,insteadoffine
mats,achiefmaO/givemoneyaslq/Dtoanorator・Thisistheonlyexceptionalcase
inwhichmoneymaytaketheplaceoffinemats・Thiscasemaybeexplainedthus：
achief7oratorrelationshipisdifTerentinnaturefromthemale/fbmaleopposition 
betweenaflinesinwhichthet590/'０lopcategorizationisapplied;moreover,today 
modernservicesarepaidfbrinmoneygenerally・Ｌｑ/ｂｔｈｕｓｉｓａｏｎｅ－ｗａｙＨｏｗof
valuablesfromchiefMooratorsLq/bis,however,notnecessarilygivenbyahigh 
chieftotheoratorunderhim・Ｗｈｅｎｔｗｏ，m9qinaHinalrelationfaceeachotherina
ceremonialexchange,theygivelq/btoeachother，soratorsinsteadoftheirown,and 
theselq/bareconsideredapartofthegiftsgiventoeachotherlnotherwords,both 
thevisiting，ai9aandthepresiding,‘ｉ９ｑｓｅｔａｓｉｄｅｓｏｍｅｐｏｒｔｉｏｎｓｏｆｔｈｅｖａluables 
theygivetoeachother,planningwhethertheirIq/btotheoratorsoftheotherside 
shoｕｌｄｂｅｆｉｎｅｍａｔｓｏｒｍｏｎｅｙ，ａｎｄｈｏｗｍａｎｙｏｒｈｏｗｍｕｃｈｓｈｏｕｌｄｂｅｇｉｖenThe 
lq/bgiventooratorswillbetheirownsharewhenthegiftreceivedisdividedlater 
on，althoughinmostcasesitisincludeｄｉｎｔｈｅｇｉｆｔｔｏｔｈｅｐａｒｔｙ、
Ibday,inarranginggiftstoasmallafYinalgroupinreturnfbritshelp,theorator 
ofthepresiding価9α，ｗｈｏｉｓｉｎｃｈａｒｇｅｏｆｔａｋｉｎｇｃａｒｅｏｆｒｅｔurngifts，seeswhether
theleaderofthevisitinggroupisachieforanorator,andpresentstotheleaderone 
finematofthereturngiftast腕(iftheleaderisachief)｡ｒＭ(iftheleaderisan
orator).Insuchacase,whetherafinematiscalledt砿｡rMseemstobedepend
merelyonwhethｅｒｔｈｅｒｅｃｅｉｖｅｒｏｆｔｈｅｇｉｆｔｉｓａｃｈｉｅｆｏｒａｎｏｒａｔｏｒ；butintheolden 
days,ｔ砿,anofIeringtoachief,musthavebeenaHowofvaluablestotallydifTerent
fromlq/b,apaymenttoanoratorfbrhisservice・Astheroleofahighchiefistosit
withdignityandnottowork,heneverreceivesa"payment,'，andhist加shouldbe
onlyonefinematofgoodquality,whilealQ/bmayincludeuptothreefinematsor 
moneywithnolimit・
Recently，ａｇｒｏｕｐｏｎｔｈｅｍａｌｅｓｉｄｅｇｉｖｅｓｍｏｎｅｙｔｏｔｈｅｏｒａｔｏｒｓｏｎｔｈｅｆｅｍａｌｅ 
ｓｉｄｅｗｈｅｎlargeamountsofvaluablesareexchangedThus，ontheoccasionofa 
marriageexchangetoday,ｔｈｅ'町qofabridegiveslinematsaslq/btotheorators
ofabridegroom'ｓ，殉a,whilethe'町dofthebridegroomgivesmoneyaslq/bto
thoseofthebride，s､Ｈｅｒｅagain,therecentarrangementthatfinematsaslq/bmay 
bereplacedbymoneyfimctionsintherulesofexchangeofmale/fbmaleva】uables・
Theotherexceptionisanotefbldedａｎｄｐｕｔｉｎｔｈｅｈｏｌｅｏｆａｃｏｃｏｎｕｔａｓａｐａrt 
ofsuQ・Ｉｔｉｓｎｏｄｏｕｂｔｔｈａｔｉｔｒｅplaced,probablymetaphorically,asmallpieceofbark
clothfbrmerlyｕｓｅｄｉｎｔｈｅｓａｍｅｗａｙ・ＢｕｔｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｔｈｅｂａｒｋｃｌｏｔｈｏＨｅｒｅｄａｓａ
ｐａｒｔｏｆｓｕａｗａｓｃｕｓｔｏｍａｒｉｌｙgiventotheoratoraccompanyingthehighchiefwhowas 
thereceiverofthesuu(Hiroa,1930:141;Grattan,1948:９８)maybealsorelatedto 
thisreplacement・Eventoday,ｉｎａｆｂｒｍａｌｓｕａ，theoratortakesthecoconutserved
infrontofthehighchief,ｔａｋｅｓｔｈｅｎｏｔｅｉｎｔｈｅｈｏｌｅｏｆｔｈｅｎｕｔ，ａｎｄｐｕｔｓｉｔｉｎｈｉｓ 
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pocketbefbrehedrinksthejuice・Thismayparalleltherecentarrangementofmoney
replacingfinematsinlq/basaservicecharge． 
Conclusion 
Theacculturationofthelasthundredyearshasbeenthemostdrasticchange 
thattheSamoansocietyhaseverexperienced・Amongthesechanges，ｔｈｅｍａｒｋｅｔ
ｅｃｏｎｏｍｙｓｅｅｍｓｔｏｈａｖｅｈａｄthegreatestimpact・Intheprocessofthepenetrationof
themarketeconomy,theproductionsystemhaschangedaｓｍｅｎｐｒｅｆertobewage 
laborersratherthanproducersoftubercrops，andwomenprefbrtobesecretaries 
andteachersratherthanweaversoffinematsdBesides,thechieflyrankingsystem 
hasbeengeneralized，althoughthereusedtobelargediHerencesnotnecessarilyin 
powerbutinprestigeamongchieHytitleholders 
Theexchangesystemamongkingroups,whichisimportantinSamoansocietyas 
asystemofcommunicationofthings,hasneverlostitsbasiccharacterasareciprocal 
exchangeoft69q，fbmalevaluables，ａｎｄ,ｏｌｏａ，malevaluables，althoughithasbeen 
moreorlesstransfbrmedwiththeadventofthemarketeconomy・Theexchangesys-
tem,whichmaintainstheafTinalnetworkandregulatestherightsofthedescendants 
inafTinalrelations(astherearediHbrencesinclaimsamongdescendantsofmaleand 
fbmalemembersofan流,α),isindispensableinasocietywithacompetitivechief
system・
Thus,thedistinctionbetweent59qand，oloqisfbllowedinceremonialexchanges， 
thoughthepeopleinvolvedarenotnecessarilyawareofit、ItshouIdbenotedthat
thesymbolisｍｏｆｔｈｅｍａｌｅａｎｄｆｂｍａｌｅｖａｌｕａｂｌｅｓｒｅproducesitselfbyincorporating 
thecategorizationintotheexchangesystemandprovidingnewexquisitemeanings 
fbrthesystem． 
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1）Peopleusuallyusetheword'殉ueitherfbrahousehoIdorfbrakingroup，
thoughthefbrmerismoreexactlycalledpui，碗，α・Here,fbrconvenience，ssake，
Ｉｕｓｅ粒jDqtodesignateakingroup,whileahouseholdissigniHedbytheｗｏｒｄ
“household,，，ｗｈｅｎｌｎｅｅｄｔｏｄｉｓｔｉｎｇｕｉｓｈｔｈｅｔｗｏｃｏncepts・Otherwise,Ｉｕｓｅｔｈｅ
ｔｅｒｍａｓＳａｍｏａｎｓｄＱ 
２）ManySamoancoupleshavehadnoweddingceremony,mainlybecauseoftheir 
parents，disapprovalofthemarriage,thoughtheyhavelivedtogetherfbrmany 
yearsashusbandsandwives・Ａｆｔｅｒａｃｏｕｐｌｅｈａｓｌｅｄａｓｔａｂｌｅｌｉｆｂｗithafbw
children，familiesｏｆｂｏｔｈｓｉｄｅｓａｒｅｌｉｋｅｌｙｔｏｇａthertogetherandmakesmall 
ceremonialexchangetorecognizethecouple・Thisexchangeceremonyiscalled
ノtzMou,which,Ｉthink,isappropriatelytranslatedas“aceremonyrecognizing
theunionofacouple・'’
3）Gresham，slawistheprinciplethatbadmoneywilldrivegoodmoneyoutof 
circulation． 
4）Thepracticehasbeenrevivedfbrseveralreasons・Onereasonisthatelderly
womenhavｅｍｏｒｅｔｉｍｅａｓｆａｍｉｌｉｅｓｈａｖｅｂｅｃｏｍｅｓmallerbecauseoftheemigration 
ofyoungergenerations、Anotheristhetendencytoward‘`emigration，，offine
matsinreturnfbrmoneyremittances、
５）Samoandollars、ＯｎｅSamoandollarwasaboutequivalenttooｎｅＵＳｄｏｌｌａｒ
ｉｎｌ９７９ａｎｄｌ９８０ｗｈｅｎＩｕｎdertooktheresearchonwhichthispaperisbased 
Afterthat，theSamoandollarwasdevaluedagaiｎａｎｄａｇａｉｎｔｏｂｅｃｏｍｅｓｔａｂｌｅ 
ａｔ0.45ｕｓ､dollar，ｗｈｉｃｈｗａｓｔｈｅｒａｔｅｉｎｌ９８９ｗｈｅｎｌｖｉｓｉtedlast、
６）Itisinterestingthattheexchangeratefbrafinematisdevaluedalthoughtｈｅ 
施厄hasalsobeendevalued・Ｉｔｐｒｏｂａｂｌｙｈａｓｓｏｍｅｔｈｉｎｇｔｏｄｏｗｉｔｈｔｈｅｄｅｍａｎｄ
ｆｂｒａｎｄｓｕｐｐｌｙｏｆＨｎｅｍａｔｓ、
７）ThereisanexceptionwhichlobservedAcarpenterwaspresentedwithmany 
bottlesofcoconutoilattheopeningceremonyofanewchurch 
8）ThefbrmersuMsknowntothepeoplebutseldomobservedtodaO'・Probably
becauseofthisusage，ｔｈｅｆｂｏｄｇｉｖｅｎｔｏａｔｉｔｌｅｄｈｅａｄｏｒｅｓｐeciaUyachiefis 
generallycalledsuα，althoughthelattersuqhasthedistinctivenamesu《ztq，ｊ
ｏｒＳｕｃＭｑ伽e、
９）TheseSamoanwordsinparenthesesarehonorificsusedinrituals、
10）Meadreportsthatbarkclothwasusedfbrthispurpose(Mead,1969:７７)． 
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